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（一）契約条項の閲覧期間による保険消費者の 
契約締結の過程に対する影響
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（二）消費者保護法の契約条項閲覧期間と 
消費者に契約取消権がない保険商品
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（三）契約条項閲覧期間と投資型生命保険商品
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（四）契約条項閲覧期間と契約取消権 
（訳者注：クーリングオフ期間内の契約取消権）
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